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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang optimalisasi maserasi senyawa (E)-4-
(3,4-dimetoksifenil)but-3-en-1-ol dengan parameter pelarut dan suhu. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa (E)-4-(3,4-dimetoksifenil)but-3-en-1-ol 
dan mengetahui kondisi optimal untuk mengekstraknya. Ekstraksi (E)-4-(3,4-
dimetoksifenil)but-3-en-1-ol menggunakan metode maserasi dengan variasi 
pelarut etil asetat, etanol 96%, metanol, etanol 70% dan air serta dalam variasi 
suhu 25 ᴼC, 40 ᴼC, 80 ᴼC dan 100 ᴼC. Hasil ekstraksi diamati dengan KLT untuk 
melihat profilnya. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa kondisi optimal untuk 
ekstraksi adalah menggunakan pelarut air pada suhu ruang dari serbuk kering 
rimpang bengle yang telah dikeringkan. 
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ABSTRACT 
Research of maceration of compound (E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)but-3-
en-1-ol with solvent and temperature parameters has been done. The purpose of 
this research is to isolate the compound (E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)but-3-en-l-ol 
and to identify how to extract in the optimal condition.  This extraction  separated 
used  liquid vacuum chromatography and flash column chromatography. 
Compound of (E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)but-3-en-1-ol  can be standardized. 
This extraction of (E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)but-3-en-1-ol used  the maceration 
method with the solvents variation such as ethyl acetate, ethanol 96%, methanol, 
ethanol 70% and water also combined in the temperature variation (room, 40 ᴼC, 
80 ᴼC and 100 ᴼC).  The result of this extraction shows that the optimal condition 
of extraction of dried powder bengle rhizome is using water solvent in the room 
temperature. 
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You gain strength, courage, and confidence by every experience in which you 
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(Albert Einstein) 
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